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Al terminar esta unidad, usted será capaz de describir la característica esencial de cada una 
de las seis (6) etapas de la historia de la química. 
ti. AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Si considera que ya posee la suficiente información y los conocimientos necesarios sobre ei 
tema de la presente unidad, pase a la autoeva!uación final, contéstela y compare sus respuestas 
con la hoja de respuestas dada. Si su éxito es total, está listo para la siguiente unidad. 
111. INTRODUCCION
Las preguntas, "de qué está hecho el mundo", y "qué son las cosas que vemos y palpamos", 
siempre han inquietado al hombre como partes intelectuales. Como partes integrantes de este 
conglomerado human·o debemos estar en capac¡dad de poder responder lo esenc1al de esas eternas 
preguntas. 
La Química tiene muchos aspectos igualmente interesantes e importantes que se estudiarán a 
lo largo de mucho tiempo. Por lo pronto, esta Unidad se ha hecho de ta! forma que Ud. puede di-
ferenciar las etapas sucesivas por las que ha pasado la química hasta llegar a SJ actual estado de 





e) ia teoría del flor;i:,to
f) ia época moderna




La química tiene su origen en las artes y en los oficios C:el hombre primitivo. 
Ésto lo podemos afirmar gracias a los restos de civilización de�aparecidas en las que se han 
encontrado artículos de inetal, cerámica, vidrio, pigmentos y telas teñidas. 
Q U 1 _M I C A 
Metalurgia , Cerámica' Vidriería 
Este fue el primer 
fenómeno químico 
que el hombre 
conoció: 






[J:la edad del Oro 
1 la edad de la Plata 
1 la edad del Bronce 
1 1l la edad del Hierro 1
esto O R I G I NO----------·---'""""""-·___,J 


















La principal característica de la Epoca Primitiva: 











Complete las siguientes afirmaciones: 
l. La Qu 1mica tiene su origen en
2. La cumbre química de esta Epoca fue Egipto
trataron 




3. La principal característica de la Epoca Primitiva: todos eran












(Sí alguna de sus respuestas no concuerda con las que se dan a continua-
ción, repase ei contenido de su unidad) 
Complete las siguientes afirmaciones: 















3. La principal característica de la Epoca Primitiva: todos eran Procesos Aislados, sin integrarlos
en una ciencia.
10 
B- Teorfas P. ntiguas
[I f\/!ito fue la explicación que el hombre primitivo dio a su búsqueda del origen y la natura-
icza de Lodo cuanto !e rode:_'.D,L 
Er ,,posición a este pensamiento místico, surge en Grecia, se_is siglos antes de Cristo, un mo-
vi miento inteiectual que piensa '.,obre el mundo y la naturaleza de la materia. 
! 
1 
�\.epresentantes Teoría sobre el orígen 
tales de Milete el agua
Anaxímenes el aire 
Heráclito el fuego 
Empédocies la tierra 
AIRE . - AMOR 






Tipo de Combi� 
�ODIO
"Las cosas se distinguen 111;,, rJe otras solamente 
por la cantidad y el tipo de combinación a las 
partículas de los cuatro elementos (agua, fuego 
aire y tierra). bajo la presencia de dos fuerzas: el 




estos cuatro elementos FUEGO 
servían de soporte 
a las propiedades 
fundamentales de 
AGUA 
CALOR +-------- Fuego y aire 
FRIO tierra y agua 
SECO +--� fuego y tierra 
HUMEDO --- 9ire y agua 
La idea más atractiva de la época fue el primer intento de asomarse al maraví!!oso mundo del 
átomo. 
Leucipo dijo: 
Materia Suma de Partículas Indivisibles 1 
� 
y Demócrito, disc ípul,o de Leucipo: 
Los átomos están en constante movimiento: se 
combinan de diversas maneras: 
solo se diferencian en su forma y su disposición. 
Desafortunadamente para el mundo cientl fico, surqió Aristóteies, quien rechazó con dureza 




Lea cuidadosamente fas siguientes afirrnaciones y marque con una X el número correspon-
diP.nte a las que considere verdaderas. 
l. Anax ímenes creyó que el origen de las cosas era el fuego.
2. Empédocles fue quien expuso, por primera vez, la teor1a atómica.
3. El Mito es una explicación del origen y la naturaleza de las cosas.
4. El amor y el odio son las fuerzas que unen o separan los cuatro elementos fundamenta­
les: agua, fuego, tierra y aire.
5. Leucipo dijo, Materia = Suma de Partícula Indivisibles
6. Aristóteles contribuyó profundamentP al retardo en el desarrollo de la teoría atómica.
13 
RESPUESTAS 
Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones y marque con una X el número correspon-
diente a las que considere verdaderas. 
Anaxímenes creyó que el origen de las cosas era el fuego. 
Empédocles fue quien expuso por primera vez, la teoría atómica. 
El Mito es una explicación del origen y la naturaleza de las cosas. 
El amor y el odio son las fuerzas aue unen o separan los cuatro e cn?cnt·.s fundan:,,r:ta-
les: agua, fuego, tierra y aire. 
Leucipo dijo: "Materia = Suma de Partículas ! ndivisibles. 
Aristóteles contribuyó profundamente al ;-etardo en el de�arroi!o d:, ;J i,,;urí¡¡ ai.órníca. 
14 
C- La Alquimia
La alquimia fue una pintoresca y extraña combinación de ciencia y magia, que surgió del si-
glo IV al XVI. 




rualqu;e, Metal 1------) Piedra Filosofal. -1------>EJ 
Un segundo aspecto de esta época fue la búsqueda del elixir de fa eterna juventud: 
La Medicina Perfecta. 
No todo fue negativo durante el reinado de la Alquimia. Sus trabajos produjeron indudables 
progresos en la qu ímic,a de laboratorio. 
I ELIXIR 
rc�fl
1 PIEDRA F!l_OSOFAL 
15 
Algunos de los alqumistas más recordados son: 
Alberto Magno: el Aristóteles de la Edad -�-t1edia, Tomás de Aquino 
Roger Bacon Raymundo Lulio Amoldo de Villanova 
l. Esquematice el proceso químico en el que se creía en la Edad Media.
2. Complete las siguientes afirmaciones:
La alquimia fue una _____ y ____________ de ____ _ Y---
______ que surgió durante la Edad Media.
3. Defina en no más de diez palabras e! siguiente concepto: La Medicina Pedccta era _____ 
4. Enumere los cuatro nuevos aspectos que, partiendo de la alquimia, dier,)i-; orí wn ,-, ios nuevos
rumbos en la investigación:
5. Luego de leer cuidadosamente, m·arque con una X las letras correspondientes a representantes
occidentales de la alquimia:
a) James Balmes
e) A!berto Magno





l. Esquemátice el proceso químico en el que se creía en la Edad Media
Cualquier Metal Piedra Filosofal ORO 
2. Complete la siguiente afirmación:
La alquimia fue una pintoresca y extraíia combinaciún de ciencia y magia, que surgió durante la 
Edad Media. 
3. Defina en no más de diez palabras el siguiente concepto: La Medicina Perfecta era 1:'l elixir de
la eterna juventud 
4. Enumere los cuatro nuevos aspectos que, partiendo de la alquimia, dieron origen a !os nuevos







En este período histórico, la química se pone al servici; de la medicina. 
IATROQUIMICA = OUIMICA MEDICA 1
Con la producción de eficaces medicamentos la 
química se convirtió en la base de la medicina 
La explicación de la salud y !a enfermedad se dió en función de procesos químicos desarrolla-
dos dentro del cuerpo. 
Los exponentes más importantes de la latroqu ímica 
Pretendió haber creado un ser di-
Paracelso Suizo Médico Alquimista minuto de carne y hueso. 
Estudió el Gas Carbónico. 
Von Helmunt Belga Médico Combatió la teoría de los 4 ele-
mentos. 
Introduce el concepto de GAS 
Robert Boyle Irlandés Químico Primero en prácticar el método 
científico en química. 




Luego de leer cuidadosarnente !as siguientes proposiciones, marque con una X Falso ó Ver-





latroqu ímica significa que ia medicina se pone al 
ervicio de la química. 
Falso Verdadero 
t-----+--------- ------------------------------1 
La producción de eficaces medicamentos dió orí-
gen al creciente desarrolló de la quimica. 
La salud y !a enfermedad se explicaron como 
3 
procesos químicos dentro del cuerpo. 
Paracelso combatió la teoría de los cuatro ele-
4 
mentos. 
El concepto moderno de elemento fue establecí-
5 
do por Robert Boyle, en el siglo XV 11.
L _________ _ _ _  _____,, 
1 9 
RESPUESTAS 
Luego de leer cuidadosamente las s¡guientes: 












E- La Teoría del Flogisto 
Una tesis sorprendente, la teoría del flogisto dominó los estudios químicos durante gran par-
te del siglo XVli!. 
Esta teoría fue la explicación dada por el físico alemán Georg Ernst Sthal a las reacciones 
químicas. 
l_a teoría dei FI ogist.o dice: 
Toda su�tancia cDmbustible contiene un principio inflamable: el Fiogisto . 
....---) luz 


















Cal o Ceniza 
ósea el flogisto es la sustancia combustible. 
Sin embargo: 
_a) Por qué es necesario el aire en la combustión? 
----"')· calor 
b) Por qué la pérdida del flogisto se acompafia de un aumento de peso?
Las respuestas a estas preguntas vinieron a de-
rrumbar ia absorvente teoría del Flogisto. 
l. Enuncie la teoría del Flogisto en una oración no mayor de diez palabras.
2. Llene el siguiente esquema que parte de su anterior oración:
r ... ,-------....]---�).---� 1 ......____,_ 
� ¡ 
3. Complete la siguiente oración:
21 
La teoría del Flogisto dominó durante gran parte del siglo ______ , propuesta por el físi-
co _______ _____ Ernst ________ _ 






l. Enuncie la teoría del Flogisto en una oración no mayor de diez palabras.
Toda sustancia comhustihle 1·0111ic11e 1;11 ¡ni11,·i¡1io i11.f'/a111ahlc: el Flogistu 
2. Llene el siguiente esquema que parte de su anterior oracíón:
F!,or;JSTO Cu e rpof 1-______ _::),i,. Cu rn bus ti/lf.,._ ___ ..,._ 
� ,.....__ ___, 
Cai o Ceniz11 
3. Complete la síguiente oración:
luz 
calor 
La teoriJ del Flogisto dominó durante gran parte dei siglo X Vi!!, propuesta por el físico alr-
mán (;croe¡ Ernst S1ha/. --- -
4. Escriba las dos prequntas que contribuyeron a derrumbar la teor1a del Flog isto .
a) /'or que; es ,u.,cc.rnrio e'/ aire en la co111 /J11s1ír>11"
b) Por q111; la ¡Jc:rdida del Flogisto se acn1npaiia Je un a1111u'11/o de /Jcso.''
23 
F- Epoca Moderna
La era de la nueva química parte de Antaine Laurent Lavoisier. Ultimo cuarto del siglo 
XVI 11. 
El gran mérito de este qu írnico consistió en 
USAR la 
en todos los experimentos qu írnicos 
Partiendo de la pregunta, "por qué en la combustión se aumenta el peso de los metales", 
Lavoisier descubrió el verdadero significado de la combustión y el papel del oxígeno del aire. 





Y la vela está prendida. Cuando se agota el oxígeno 
la vela de apa'.J'.l 
[eori'a de !a Combustión de Lavoisier J [teoría de la Combustión de Sthal} 
24 
Algunos hechos importantes de este perí odo: 
l. Descubrimiento de las leyes de medición de las reacciones químicas.
2. Aparición de la teoría de Daiton, como explicación a estas leyes.
3. Desarrollo de !a nomenclatura quimica por parte de Berzelios.
4. Diferenciación de los conceptos de átomo y molécula
5. Descubrimiento de la pila eléctrica hecho por Volta
6. Descubrimiento de las !eyes de la electrólisis por Faraday.
7. Aparición de la teoría cinética de !os gases.
8. Surgimiento del concepto de equilibrio químico, Bertho!iet.
9. Estudio de !a velocidad de las reacciones qu írnicas.
10. Aparición de los Catalizadores
11. Clasificación periódica de ios elementos químicos, reJlizada por Mendelejer y Mayer.
12. Descubrimiento de la radioactividad por los esposos Curie.
Se conoce: 
y sobre todo 
BOMBA ATOMICA 
la estructura del átomo.
la interpretación de la vaiencia, 
!as propiedades f 1sicas y
químicas de los elementos, 
ia Química Nuclear�
____ _, 
1 ,.,. nuevos elementos no natur<1!es 
1 
�--------- Liberación de Energía Nuc!ea!" 
Auto Control 
"SE N A,, 




Luego de leer atentamente las dos series de afirmaciones, forme las pdrnjds correspondientes, 
colocando dentro del paréntesis de la serie A el número adecuado de la serie B. 
Serie A No. Serie B 
{ ) Radioactividad 1 Nacimiento de la nueva Química 
( ) Uso de la balanza 2 Bomba Atómica 
( ) Leyes de la electrólisis 3 Volta 
( ) • Ultimo cuarto del Siglo XV 111 4 Antaine Lavoisier 
( ) Concepto de equilibrio químico 5 Berthollet 
( ) Nomenclatura química 9 Desarrollo químico Siglo XX 
Teorfa de la combustión de 
) Laroisier 7 Faraday 
( ) Química nuclear 8 Berzelios 
Conocimiento de la estructura 
) del átomo 9 Teoría de la Combustión de Sthal 
( ) Pila eléctrica 10 Esposos Curie 
26 
RESPUESTAS 
Serie A No. Serie B 
1 (10
) 
1 ( 4) 2 
( 7) ¡
( 1) 1 4 
{ 5) 5 
( 8) 6 
( 9) 7 
( 2) 8 




















Se cara�ter�zó porque los procesos se dieron aisiados; n::) ·.:onforrnaron [ 
La combustión fue el primer fenómeno químico co,iccido 
una c1enc1a. 
Egipto descolló por su maestría, 
Hubo intentos de llegar a la teoría atómica. 
"La materia no es más que la suma de partículas ind:·;oiubles>' 
(Leucipo} 
"Los átomos están en constante movimiento" (Demócrito). 
Aristóteles rechazó fuertemente esta teoría. 
Su característica: dominio de ia teoría de loó, Clldirc , elementos, agua -
fuego - tierra - aire. 
Extraña combinación de ciencia y magia. 
Su característica fue la búsqueda de !a piedra iílcsofal y dei elixir de la 
vida 
Impulsó nuevos rumbos en la investigación 
/-\lberto Magno, Tomás de Aquino, Roger Bacon, f�a:rnundo Julio. 
[
Característica: La qu f mica al servicio de ia medicina 
La saiud y la enfermedad son procesos químico$ 
Paracclso, \fon Helrnont, Robert Boyle. 1 Explicación de Sthal a las reacciones químicas 
Cara
.
cterística: toda sustancia con,bustibie conlier1f, un pr:ncipio inflama-
ble, el flogisto.
Todo rnetz! al quemarse arroja flogisto acompañado de luz y calor, que· 
Ldando un residuo {ceniza o cal}. 
Nace con Lavoisier en ei último cuarto del siglo ><Vi i, 
La toría de Lavoisier derrumbó ia teoría de Stl1Ji 
Descubrimientos: pi!a eléctrica, e!ectróiisis, radiac tividad,equil ibrioqu í­
mico, catalizadores. 
Estudios: nomenclatura química, concepto de átomo y molécula, teoría 
cinética de íos gases, clasificación de elementos. 
Siglo XX: conocimiento del átomo. 
_Característica: Desarrollo de !a Química Nuclear. 
28 
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VI. AUTO EVALUACION FINAL












El siguiente fue el orden en que se desarrollaron. 
las etapas históricas de la química: teorías anti­
güas - época primitiva - la iatroqu ímica - la alqui­
mia - la era del Flogisto - época moderna 
El primer fenómeno químico conocido por ei 
hombre fue la combustión 
Leucipo fue el primero en hablar sobre el átomo
! 
¡ ' 
La latroquímica fue propuesta e impuisada por 1 
Alberto Magno 
La característica principai de la N?i dei Ftogis- 1
to fue la clasificación periódica de los elementos 
hecha por Mende!ejer y Meyer 
VERDADERO 
( 






Forme las parejas sabiendo que quienes propusieron esos elementos fueron indistintamente, ana-
xímenes, Ernpédocles, Tales de Mileto y Heráclito. 
3. Cuál era la base del mundo material según la teori 'a aristotélica? 
4. De las frases siguientes marque con una X las que considere falsas:
--- a. los alquimistas europeos se dedicaron a buscar ei elixir de la eterna juventud 
---- b. la alquimia fue una ciencia depurada de la Edad Media. 
----- c. La iatroquímica e� la medicina al servicio de la química 
--- d. cuanto más inflamable un cuerpo, más rico en Flogisto. 
--- e. en la época moderna, Faráday descubrió la pila eléctrica. 
30 
( 
"S E ,· 
CENTRO ME .,_,.,:.:;ANidl 
flEGIQNAL BOGOTA 
HlBLIOTlt� 
5. Los siguientes hechos parecen ser los más característicos de las épocas históricas de la
química. Marque cada hecho con la letra correspondiente a la época de que se trate: 
( ) cambio de los metales en oro y búsqueda de la medicina perfecta; 
( ) conocimiento profundo del átomo y sus posibi!idades; 
· { aplicación del método científico a los problemas químicos; nueva concepción de Elemento; 
procesos, metalúrgicos sobre todo, aislador; 
( ) toda sustancia combustible tiene un principio inflamable; 
( ) teoría de los cuatro elementos 
( 1) Epoca del Flogisto.




(6) Epoca de la latroqu ímica.
Si todas sus respuestas coinciden con las dadas luego de la Autoevaluación Final deje esta 
Unidad; usted está en capacidad de pasar a la siguiente unidad. 
Pero si sus respuestas no concuerdan, !e sugerimos desarrollar esta unidad. 
31 
RESPUESTAS 






2. a) agua Tales de Mileto 
b} fuego Hnáclito
e} aire Anaxímenes 
d} tierra Hmpédocles
3. Hl agua Primiti¡;a 





5. (3) (2) 
(5) (1) 
(6) {4} 
